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где (~) - биномиальные коэффициенты, 8 > О. 
Пусть I" - множество всех целых функций экспоненциаль­
ного типа v, принадлежащих пространству L2,a, 
Е"(!)2,а = inf llJ - 9112,а 
gEiv 
- наилучшее приближение функции f Е L2,a . 
Теорема. При f Е L2,a справедливо неравенство 
где с1 = с1 (k, et) - некоторая постоянная. 
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ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ, 
ПОРОЖДЕННЫЕ ГРУППОЙ С ДВУМЯ 
ПРЕДЕЛЬНЫМИ ТОЧКАМИ 
Рассмотрим конечно порожденную собственно разрывную 
группу дробно-линейных преобразований с m предельными 
точками. Известно, что m может принимать лишь значения 
О, 1, 2 и оо ([1], гл. 14, §7, п. 1). Пусть каждая вершина фун­
даментального многоугольника D является общей для четного 
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или бесконечного числа конгруэнтных многоугольников, сходя­
щихся в этой точке. При таком ограничении в работах [2], [3] 
соответственно для случаев m = О, 1, оо был предложен ме­
тод, позволяющий применить теорию краевой задачи Карлема­
на для конструирования биортогонально сопряжеJШых систем 
аналитических функций и автоморфных форм различного ве­
са. Основная цель доклада - распространение метода на ранее 
не рассмотренный случай m = 2. 
1. Исследуется функциональное уравнение 
4 
(V ф)(z) = L >.kф[ak(z)] = g(z), z Е D, (1) 
k=l 
в классе функций, голоморфных вне D и исчезающих на беско­
нечности, а .в вершинах допускаются, самое большее, логариф­
мические особенности. Область D ограничена кусочно-гладкой 
линией Г, образованной лучами arg z = ±?Т / 4 и дугами окруж­
ностей jzj = 1, jzj = Ь, где фиксированный параметр v'2+ 1 < 
< Ь ~ 13. Преобразования а1 (z) = bz = аЗ 1 (z) и a2(z) = 
= iz = a41(z), >.1 = >.з = ->.2 = ->.4 = 1. Предложен метод 
равносильной регуляризации уравнения (1) с помощью инте­
грального уравнения, установлены его безусловная разреши­
мость и единственность решения. 
2. Рассматриваются различные приложения функциональ­
ного уравнения. Полученные результаты позволяют построить 
биортогонально сопряженные системы аналитических функ­
ций на Г , выделить классы голоморфных функций, представи­
мых в некоторых областях своими биортогональными рядами. 
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НЕУЛУЧШАЕМОСТЬ НЕКОТОРЫХ 
ТЕОРЕМ О СХОДИМОСТИ В СРЕДНЕМ 
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ РЯДОВ ФУРЬЕ 
Пусть Sn ( х) и O'n ( х), п ): О, обозначают, соответственно, 
частные суммы и средние Фейера тригонометрического ряда 
00 
~о + L ( an cos пх + Ьn siн пх) . 
n=l 
(1) 
Как обычно, д.аk = ak - ak+l , а+ = max{ а , О} . 
Хорошо известно, что если ряд (1) является рядом Фурье, 
то его частные суммы сходятся (ограничены) в метрике Lz1f 
